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Jg uasi D01iate i Sm1g las 
Adl•ocat e.\fJI!/"1 e11 qtïestio11s antbielllals 
I. I·J.., pr-indpis d~ la !'<.OStt·nihilitat La ~ostenibilitat. abosultament abstracta en sí matei..xa. en!-> demana per a la seva compren~ió 
i acotació. ser considerada com un concepte aplica t q ue pren \"ida i sentit quan la refe-
rim a tots i cada un dels diferents sistemes: natural. ~ocial. econòmic. urbà ... jurídic? Po-
dem parlar dc sostenibilitat aplicada al sistema jurídic? 
Ben segur, però en e l marc de la normati,·a positiva , quan parlem de sostenihilitat ho fa -
rem no rmalment referim-nos al contingut de cada norma concn.:ta. més que no pas al 
sistema jurídic formalment considerat. Tot i així. en el marc dc la di~cusió doctrinal de si 
existei x un dret ambiental o si , altrament. ex isteix solamt:nt un segu it de no rmes inco-
nexes que fan referència al medi ambient, la reflex ió sobre la sostenihil itat d 'un sistema 
normatiu no C:s sobrera. Per abordar aquesta reflexió, to t i b varietat cJ'acepcions de sos-
tenibi lit at i la seva v i rtua l itat apl icativa a les més variades disciplines, d'entrada ens és 
molt útil fer una referència als que podríem anomenar com principis de sostenibilitat: 
a. La integració del facto r ambiemal en una política glob:tl i en c:.tda un dds programe~ 
sectorials o regionals de desenvolupament. 
b. La projecció ambiental del futur en polítiques concretes. en programes i instrument~ 
de gestió adequats. 
c . L"acceptació dels l ímits del creixement. 
d. La compatibilitat deb projectes a curt termini, amb un pla de desenvolupament a mig 
i llarg termini. 
e. La justícia :Jmbiental representada per l'equitat en l'an:C:~ dc to thom als recu r::.os natu-
ral~. 
f. El dret a la informació ambiental i la participació dc to ts els sectors implica ts en 1\:b -
horació i execució de polítiques en un marc democràtic. 
g. Els r<.:cursos naturals no són il imitals. 
h. La vi rt u~ll ita t concreta de l'economia dc mercat, dels seus límits i de les seves perver-
sio ns. 
i. Els intercanv is s'han de regir per preus que representin e ls costos reals -produc:Lius, 
socia ls i ambient:tls- dels productes o serveis. 
j. La solidaritat entre els pobles i les cultures. 
!)'aquests princi pi~ cal destacar, com a pa r:td igm~t tics. els concepte:. d 'i ntegració. g loba-
li tat, límit!->, panicip~tció i justícia. Ai.xí, quan diem quL' l'o rdrL' internaciona l actual és in-
::.ostenihle per l'apropiació indeguda que el 20°ft, dc la població mund ial fa del HO% dels 
recu rsos na turals, quan parlem dïnsostcnibilitat d'un model h:ts~tt en el consum dc re-
cursos no renovabk:s, ens preguntem: quina és la funciú desrcguladora i a la vegada or-
denadora que hauria c.l"nssumir una normat iva g lo lx tl per a l:t sostenibilitat? Així done~. 
amb independència dels continguts concrets i diver:-.ificab dd que en podríem anome-
nar · la normativa per a la sostenib il itat•. un sistema no rmatiu confro ntat amb aquests 
principis necess;"i riament ha d 'evolucionar cap a un sistema amb uns eixos i figures jurí-
diques que possibil it in incorpo rar la sostenihil itat. 
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2. Els dxos d'una normativa p~r a ht 
sost~nihilitat 
Cal que el sistema normatiu es renovi per ser un instrument útil en el camí vers la soste-
nibiliLal. Davant els grans reptes ambienLals -d isfuncio ns creades pel model industrial dc 
producció i dc consu m- ens plamcgcm la necess itat de fer evolucio nar i rcor·den~tr el 
nostre sistema jurídic. Es parla q ue la propera revolució serà la de la sostenibilitat dc la 
qual , però, ningú no en té la fórmula mügica . N ingú no en té la recepLa. Tampoc exis-
teix un desenvolupament del cos teòric d'un sistema jurídic sostenible, basat en una vi-
sió global. ho lística i relacional de la realitat. que superés la d ivisió temàlica i imegrés el 
dret com un dels mitjans per caminar vers un model sostenib le. 
La introducció de la sostenibil irat en e l sistema juríd ic suposarà una evolució vers un sis-
tema substancialment diferent, que r odem ent re\·eure en un seguir d 'eixos i tendències 
que ja es manifesten, si bé encara no les trobem ap licades sistemàticament en els siste-
mes jurídics actuals. On trobem aquests eixos i tendènci es~ Per un costa t, en la doctrina 
juríd ica que investiga aquesta evolució la q ual , paradoxalment , recupera figures jurídi-
ques tradicionals més cl'acorcl , rer exemple. amb el valor d 'ús i conservació que no pas 
amb la figu ra de la prorietat. Per un altre costal, aquesta evolució es concreta en els 
continguts dels programes de sosten ibilitat que, a d iferents nivells i especialment als n i-
vells regio nal i local , implanten per a la seva ar l icació to t un seguit de nous mitjans i 
noves fi gures jurídiques. Aquests eixos i tendències serien, molt breument i sense ànim 
de ser exhaustius. les següents: 
2. 1 fil t •aforit=tu 10 de fil natura 
El sistema juríd ic ha d 'integrar dialèctica ment tant els drets humans com ds drets de la 
natura. L'efecti\'itat dc la normativa serà ambiental ment relativa entretant es cemri i es l i-
miti a l'home; aquest pensament no pcrmèltraspassar el ll indar dels i ntercs~os humas més 
immediats. Sota aquest paradigma es fa d ifícil imaginar una posició d iferent de l'home vers 
la natura: ·Q ui no té drets no comrta en el nostre sistema•. Per aquest mot iu, molts in-
vestigadors c.k:l d ret do nen suport a la posició que c.k:manda reconèixer també els d ret:-. 
subject ius a Ics plantes, els animals i, fins i lOt. als r :tisatges. 
És po:,siblc acollir en el nostre sistema jurídic el \':tlor de la natura? Actualment, la titu la-
ritat dels dn: ts es limita a les r c rsones físiques, i a Ics p~:rsones juríd iques constituïdes 
per les primeres o per altres persones físiqu~:s . T~: nen drets els altres éssers v ius, les se-
ves associacio ns -les cadenes trò fiques- i els seus hàh il<l ts? Tenen d rets els ecosistemes!' 
Tenen dn::ts Ics cu ltures, les llengües. com a è lemcnts configuradors d 'una cohesió so-
cial? Una normativa per a la sostenibilitat trenca el monopoli de l'home i demanda que 
les seves relacio ns amb la natura no siguin unid ireccio nals, ni puguin ser enteses estric-
tament com de pro pietat , sinó que incorrorin ek:ments de les figures jurídiques corn la 
rute la, quan no de l 'usdefruit, o la fidúcia, a fi d~: poder transmetre els recursos naturals 
en bon estat a Ics generacions futu res. 
2.2 I a¡n-om11(~ad6 tlel dret a la il{(ormacio ( 'tHII il tlret Jmumu•utal 
La informació és una dc les claus de la transfo rmació social vers la sostcnibil ital. L'orde-
nament jurídic ha dc r o tenciar la informació i fer- la accessible mitjançant un ampli de-
senvo lupa ment. com a dret fo namemal, do tal dc la màxima protecció. Complementària-
ment a aquest d ret. hauria de posar-sc en qüestió l 'arro riació dc certs descobriments i 
tecno logies ambientals, a les quals totho m hauria dc r oder accedi r-hi en condicions ci ï -
guaitat , fomentant l'intercanv i de coneixements ambientals i posant-los a disr osició de 
to tes les comunita ts. 
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2.3 El principi de pnulèucia 
Davant la impossibilitat de tipificar la multiplicitat d 'actuacions que posen en perill l 'e-
quilibri ecològic, cal instaurar el principi de prudència en hase al qual qualsevol innova-
ció no s'aplica rà si no s'han investigat prèviament els efectes que aquesta innovació pot 
provoca r en els diferents sistemes. Veiem, per exemple, com s'estan implantant progres-
sivament productes transgènics, desconeixent-se en molts casos la cadena d 'efectes se-
cundaris que aquests productes poden causar en els éssers vius. Per a l 'apl icació del 
principi de prudència en cas de dubte sobre efectes negatius s' invertirà la cà rrega de la 
prova, de manera que haurien de ser el productor i el comercialitzador d 'aquests productes 
els que provessin la seva adequació ecològica, innocuïtat i la no causació de danys. 
2.-1 La interrelació (/ialèctil"a en11·e la legalillll ptíl_~fica (obligatòria) i les 
uornwtiL•es priL•tules (L'oluutiiries) 
La sostenibilitat apl icada a les fonts del dret incentiva la presència de no rmatives priva-
des com a complementàries de la legalitat pública, representada per la llei i la jurisprudència. 
Da vant de la preeminència de la clàssica no rma escrita, es torna l'atenció a les altres 
fonts del dret: els usos -tecnologies- i els costums -les seves aplicacions-. Ca ldria establir 
una cla ra interrelació entre la lega litat pública i les normatives voluntàries, actualment 
expressades no només en les normes tècniques (ISO 9000 i ISO 14000, per exemple) si-
nó també en la progressiva aplicació dels acords sobre el medi ambient entre les institu-
cions públiques i els agents socials. Una de les prioritats claus del Vè Programa de la 
Unió Europea resideix en el desenvolupament de nous instruments normatius: ·Si bé les 
mesures anteriors en matèria de medi ambient acostumaven a ser prescriptives, posant 
l'accent en què no s'ha via de fer, la nova estratègia s' incl ina més cap a una fi losofia de 
col·laboració. Aquest fet es deu a que la indústria i el món dels negocis no només cons-
titueixen una part important del problema (ambienta l) sinó que també han de ser part 
de la solució. Aquesta nova filosofia implica . en particular, una intensificació del d iàleg 
amb la indústria i el foment, quan les circumstàncies siguin favorables, d 'acords volun-
taris i d 'altres formes d'autoregulació· (punt 31 ). 
2. 5 Un nou marc jurislliccional lle resulució lle COI{f1icles 
La complexitat dels problemes ambientals fa q ue, realment, les pa rts implicades en 
qualsevol conflicte ambiental siguin múltiples, trencant-se l'esquema clàssic de deman-
dant/ demandat. La dimensió ambiental d 'un confli cte fa q ue la seva resolució sigui 
oberta i que hi intervinguin necessà riament com a part les institucions públiques al cos-
rat dels directament implicats i de les persones que voluntàriament vulguin comparèi-
xer atenent a l'interès col·lectiu del conflicte. L'actual marc de l 'administració de justícia 
és manifestament insufic ient per arbitrar v ies de solució automàtica als problemes am-
bientals encarada com està, i per defin ició, amb uns conflictes complexos, de caràcter 
interdisciplinari , impossibles de tipificar en els codis que, en conseqüència , tampoc re-
cullen les solucions a aplicar. 
D'una banda , s'hauria de treballar cap a la constitució de jurisdiccions especialitzades 
en cada una de les temàtiques ambientals. D 'una altra banda, s'haurien d'instaurar pro-
cessos eficaços d 'arbitratge o de conciliació judicia l i extrajudicial, previs a l'obertura 
d 'un procés judicial entès com a última via de resolució de conflictes. 
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.!. 6 I 'acdó ¡uiiJiica amhienlal, en tlefemw i repre.\<'nlació ilds interessos 
difosos » 
La manca dc titularitat dels recursos bàsics (aire, aigües i sòls), el f<.:t que sovint no si-
guin •propietat· de ningú en particular, situa als mateixos recursos en una situació ciïn-
defensió jurídica. Per aquesta raó, cal q ue s'universalitzi l 'acció pública com a dret dc 
tots els c iutadans a demandar davant de qualsevol jurisdicció, la preservació dels recur-
sos naturals, els drets de la natura i l 'aplicació dels pricipis de sostenibilitat. 
.!. 7 /.a con<.<'/Jció si.'>lèmica til•/., tl{fen•nl.'> itmhils tle protlu<·ció i ajJ/icació tle 
1101'111(''> 
La sostcnibilitat, pel que fa a l'àmbit de la producció i aplicació de les normes, demanda 
establir un sistema dc relacions entre les normes dels diferents àmbits territo rials. Quan 
caldrà produir/ aplicar normes d 'àmbit local , nacio nal o internacional? Quina relac ió 
hauria d 'haver -per exemple, de jerarquia, subsidiarietat, funcional. .. - entre un tipus de 
norme!> i unes altre!>? Considerar el marc d'aplicació de les no rmes en!> transporta no 
sols a delimitar el sector que objectivament la nom1ativa pretén ordenar, sinó també a plan-
tejar quin és el marc dc competències de cada una de les institucions públiques que in-
tervenen en aquest àmbit. És òbvia la necessitat d 'articular sistèmicamcnt la funció de 
les diferents institucions públiques, des dc Ics loca ls fins a les de caràcter planetari , dc 
manera que puguin superar quan calgui Ics fronteres delimitades per la geografia po líti-
ca. També és òbvia l 'aplicació del principi de subsidiarietat dels diferents àmhiL<> pel que 
fa a l'aplicació dc normes. Aquest principi de subsidiarietat no hauria, però, de ser emès 
com a un fre per a la determinació de po lítiques generals, per a les quals els àmbits lo-
cals, nacionals o regionals són, per definició, insuficients . 
.!.81. a gloiJalil -:.acicj del sislemtljuritlk 
El model indu!>trial deb països que han anat més enllà dels límits del creixement ens ha 
portat c b reptes globals: el -canvi climàtic•, ]'.exhauriment de la capa d'ozó· o · l ' incre-
ment dc la contradicció entre països pobres i rics•, amb les conseqüències que es deri-
ven de cada un d 'aquests reptes, entre d'altres. Eb reptes han fet incrementar, però , la 
conscii:·ncia dc la mund ialització dels problemes, de la interdependència dels pobles, 
de la necessitat d'articular globalment una ·aliança mundial per a la sostenibilitat•. 
L'anicul<tcié> d 'aquesta aliança suposaria la consolidació progressiva d'un ·dret de gents 
per a la ::.ostcnihilitat• hàsic i universal. Aquest dret seria un dels instruments per forjar i 
aplicar l'aliança global per a la sostcnibil ital. Aquest dret de gents amhiemal, de caràcter 
necessari, seria invocable davant totes k:s jurisdiccions i , per tant, complementari de la 
legislació scctorial o territorial que apliquessin altres institucions pübl iques d 'àmbit infe-
rior. Un dret tk: gents fruit d 'una reformu lació global dels drets fonamentals: civ ils, polí-
tics, econòmics, socials i ambientals. 
L'aliança mundial per a la sosteniblitat és impensable sense una institució mundial que 
permeti la seva formulació, que articuli els programes d'aplicació i que vetlli per al seu 
progrl:s. L'aliança demanda el reconeixement d'una auto ritat mundial , centra litzada o 
secto rial it ;r..ada, participada i democràtica, que, C()()rdinada amb les diferenL'> institucions 
públiques recon<.:gudes, fiscalitzi globalment o secto rialment el procé:-. d'aplicació dc 
l 'aliança mundial per a la sostcnibilitat. 
Finalmem, la resolució dels conflictes que plantcjalit aquest ·dret de gent!> per a la soste-
nibilitat• condueix, alho ra, a la configuració d 'una instància judicial supranacional, des-
centralitzada i única que garanteixi a instàncies dc particulars, col ·lectiv itats o institu-
c ions públiques i privades, el respecte i vigència en cada cas del ·dret de gents de la 
sostcnibilital ·; una jurisdicció competent per resoldre els conOictes deri vats de la difc-
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. ~ . El Programa Regional Europeu: 
dl"l .. cn·ixement al 
.. de~c:nvolu pa ment" sostenible 
rem interprcució o in fracció dc Ics obligacions q ue d imanen cl"un cirer universa l emanat 
cie l 'al iança mundia l per a la sostcniblitat. 
El procés per a la configuració d'aquest dret cic gems incentivarà el procés d ' h~l rrnonit­
zació cic les d iferents legislacions estatals i regio nals. L'existència de diferents polít iques 
i normatives bàsiques és un obstacle per a !"adopció de les noves mesures sostenibles, 
el que fa necessària l 'harmo nització bJsica -de mínims- dels d iferents sistemes norma-
tius nascuL-; so ta les pecu liaritats de desenvolupament de cada lloc concret del planeta 
avu i, però, necessitats d'un procés de convergència a fi d ' integrar e ls valo rs fonamentals 
imrlícits en cada model normati u . 
Actualment la ·sostenibilitat• com a concepte s'està formant en els més diversos Jmbits sec-
torials i geogràfics en forma de .. programes d'actuació ambiental•. Pel que fa al nost re 
Jmbit, l'europeu, e l dia 7 de febrer del 1992 sc signava el Tractat de la Unió Europea . 
En el nou article 2 d el Tract:.t l s'incorporava. com un dels principals objectius, la promo-
cio d 'un ·creixemenr sostenib le· en relació amb el medi ambient. o deixa dc rrodu i r 
un cen desconcert que, just al mes següent d 'haver-se introduït en el Tractar aquest con-
cepte de ·creixement sostenible·. la Comissió Europea aprovés el Vè Programa Ambien-
tal de la nió Europea, ano menat ·Programa de la Comunitat Europea sobre política i 
actuació en matèria de medi ambient•. Cap a un desenvolupament sosten ible". Aresa la 
ineficiència dels índexs de creixement com a ind icado rs de desenvolupament sosteni-
ble, la inequívoca real itat dels lím its del creixement, la impossibil itat d 'un increment quan-
ti ta tiu permanent (cre ixement) i la viabilitat g lobal d 'un increment qualitatiu permanent 
(desenvolupament) seria més que recomanable una assumpció clara i institucio nal per 
pan de la Unió Europea del concepte de "desenvolupament sostenible", amb la consegüent 
refo rma de l 'article 2 del Tracta t. 
El Vè Programa, a desenvolupar al llarg de vuit :.tnys 0 993-2000) acaba tor just de passar 
el seu equador. Els camps d 'actuació per aquest període es van centrar en: 
• La gestió sostenible dels recursos naturals: sòls, aigües, espais naturals i zones litorals. 
• El control integral de la contaminació o prevenció de la proliferació dc residus. 
• La reducció del consum d'energies no renovables. 
• La millora de la gestió de la mobilitat incloent decisions de local ització i mitjans de trems-
port més eficients i racionals ecològicament. 
• El conjunt de mesures coherents per assoli r mi llo re - en la qua litat ambiental dc Ics 
àrees urbanes. 
• La millora de la sa lut i seguretat pübliq ues, amb especial èmbsi en l'avaluació i gestió 
dels riscos industrials, la segureta t nuclea r i la protecció en front les radiacions. 
És comrlexe fer una avaluació dels avenços d 'aquests ült ims quatre anys a Europa. Pro-
va d 'aquesta complexitat és que la revisió del Vè Programa, fo rmalment prevista per a 
finals dc l 'any 1995, ho res d 'ara només té forma de Pro posta, elaborada per la Comissió 
Europea i r resentada al Pa ri ament Eu ro peu i a I Conse ll el d ia 29 de febrer del 1996 
( I)OCE nüm. C 140/ 5, d ' JJ/ 5/ 96). Aq uesta proposta inicia l ha estat objecte d 'una darre-
ra modificació publicada en el DOCE nüm . C 28/ 18 de 29/ 1/ 97 sense q ue s'hagi arribat en-
cara a una decisió. 
La proposta de revisió de la Comissió es referma en .. l'estratègia global , els objectius i Ics 
mesures indicati ves del Programa inicial , les q uals considera và l ides, concep tuant e l 
Programa com un runt dc partida adeq uat per a la reali tzació de l 'Agenda 21 per part 
de la Comunitat i dels Estats membres•. Tot i e ls avenços que s'han fet en :dguns secto rs, 
la prorosta remarca que •resta molt per l'er si es vol avança r pel camí que po rta al dc-
senvolurament sosten ible•. La legislació euro pea ambient<t l posterior a l'aprovació del 
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Vè Progr:um t, to l i que limitada als sectors priorita ris, la trobem relacionada al final dc 
l'<t nicle. 
Tot i així es fa evident la necessitat d 'ampliar la gama d'instruments d'aplicació del Pro-
grama , i complementar la legislació amb un desenvolupament més :tmple dels .. instru-
ments o rientats al mercat i dels instruments horit zomals, així com un millor Cts dels me-
canismes fimncers de la Comuniwt com a mitjà per fómemar el desenvolu1x •ment sostenible ... 
En aquesta v ia , l 'Agènc ia Eu ropea del Medi Ambient ens ha recordat en el seu darrer in-
forme d'agost del I 996 la imponància dels tributs amb ientals per corregir .. e ls falsos in-
dicadors de preus en el mercat to t incorporam els costos dc la contaminac ió i d'altres 
costos ambientals en els preus -un procés per assolir uns preu~ correctes i per aplicar el 
principi dc qui C011tami11a. pap,Ci». 
Encara que el Vè Programa d 'Actuació Ambiental de la Unió Europea va recomanar un 
üs més gran d ' instruments econòmics, de manera especia l dels tributs ambientals, des 
de llavors rïns ara la seva ut ilització ha progressat poc en d conjunt de la Unió Europea. 
Tot i que el desenvolupament ha estat important a nivel l dels Estats membres. a nivell 
europeu s'insisteix en que ·unes refo rmes fiscals més comprehensive.s .són necessàries 
per dur a terme canvis estructurals cara al desenvolupament sostenible, i a~xí estimular me-
sure~ a fa\'Or dc valors positius com l'ocupació, o per combatre \'al o rs negatius com la con-
taminació i degr:.tdació :unbiental·. 
L'avaluació dels d iferents tributs ambientals ha permès conclou re que aquests trib uts 
han estat ambientalment efectius i que ho h:tn estat a un cost raon:.t ble. Les dificultats 
més grans apareixen en la seva aplicació, especialment pel que l'a als tributs energètics, 
a causa del seu impacte negatiu potencial sobre la competitiv ita t, l 'ocupació ( patticular-
ment en sectors o regions específics) i sobre grups amb nivells dc renda baixos. 
L'informe dc l'Agència Europea del Medi Ambient conclou que si els tributs ambientals 
han estat ben dissenyats i aplicats es poden aconseguir a \ ·ant atge~ en q uatre àrees clau 
de la gestió pühlica: el medi ambient. la innovació i la competitivit:tt. l'ocu¡xteió i el .sis-
tema fisca l. 
Pocs mesos després de l'aprovació a Europa del Vè Programa es desenvolupava a Rio 
de .Janei ro (Brasi l ) la Conferència de les acions Unides ( ) per al ~ led i Ambient i el 
Desenvolupament. Aquesta conferència va centrar les exigències del desenvolupamem 
en la introducció dels criteris de sosten ibili t<ll. donant així una dimensió global i un su-
po rt explícit al programa europeu. La consagració program:l tica de la 'sostenihil itat' s'a-
complia , era un pas endavant: la sostenihilitat deixava dc ser una proposta al ternativa i 
passava a ser una proposta o fi cial de les NU en el camí ve rs una aliança global per al 
medi ambient i el desenvolupament. 
El camí cap al desenvolupament sostenible quedava cmm:trca t en l'Agenda 21 com un 
pla d'acció aplicable als an ys 90 i fins ben entrat el segle >-..'Xl. El programa enumera es-
tratègies i defineix un paquet de mesures integrades per aturar i intervenir .sobre la de-
gradació ambiental. i per promoure un desenvolupament sostenib le i global , compati-
b le amb el medi ambient. L'Agenda 21. amb els seus quaranta capítols aproximadament, 
i un to tal dc més de 600 plans, és el primer pas ca p aquesta al iança mund ia l que es va 
concretant com una necessitat, més enllà de les l imitacions actuals, i sobre la base de les 
propost<.:s preparades pel Secretariat de la Comissió de les Nacions Unides per al Med i Am-
bient (C UMAD). 
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';. l.'~tlian(a mundial per al 
desenvolupament sostenible i el dret 
internadonal 
6 . Els pron.·sso.., per a la dcfiniciú del 
projt•t"t<.· g lohal 
L'aplicació de l'Agenda 21 no pot reeixir si no s'a rticula com un pas necessari vers l'a-
liança global per al desenvolupament sostenible. Aquesta aliança es va materialitzant 
progressiva ment en e ls més de cent acords i instruments lega ls internacionals que ac-
tualment tracten sobre qüestions ambientals. La principal hipoteca d'aquest procés és, 
hores d'ara, la manca de participació dels països en desenvolupament, el que augmenta 
les dificultat -quan no la impossibilitat- per acompl ir e ls tractats internacionals. En 
aquest sentit, el salt qualitatiu en la formulació dels propers insrnunents de dret interna-
cional està e n la plena participació dels països en vies de desenvolupament, abando-
nant la contradicció que suposa que els instrumems internacionals per a la millora glo-
bal del medi ambient estiguin elaborats preferemme nt pels països rics, que tenen la 
quota més alta de responsabilitat de la degradació ambiental global i de l'agudització de 
desequilibris. 
En aquest àmbit instrumental, l'Agenda 21 ha de contribuir a la formació d'un dret inter-
nacional de nou estil. AixJ podem llegir en la mateixa Guia: ·A mesura que augmenta la 
demanda de recursos de la Terra, sovint amb conseqüències globals, creix també la ne-
cessitat de potenciar e l procés internacional de presa d 'acords sobre qüestions de medi 
ambient i desenvolupament. Cal desenvolupar i codificar més el dret internacional referent 
al desenvolupament sostenible i prestar una atenció especial a l'equilibri de licat entre 
les preocupacions ambientals i de desenvolupament. Cal aclarir i reforçar la relació en-
tre els instruments legals o els acords existents en el camp del medi ambient i els instru-
ments o acords socials i econòmics pertinents . És important que to tes les negociacions 
referents a aquests temes tinguin un abast universal i que prenguin en consideració les cir-
cumstàncies especia ls de les diferents regions. Els projectes futurs de codificació en aquest 
camp haurien de tenir en compte la tasca que està desenvolupant la Comissió de Dret 
Internacional de les NU· (lli . Agenda 21: Els Mitjans Essencials). 
Per ta l de dur-se a te rme, e l desenvolupame nt sostenible exige ix un projecte global, 
projecte que ha de concretar-se en els diferents programes de sostenibilitat, tan regio-
nals com sectorials. Aquests programes, fruit del treball complementari entre els poders 
públics i els agents socials, són els que han de marcar e ls diferents camins vers la soste-
nibilitat tot concretant progressivament els paràmetres d'un nou model socioeconòmic. 
Aquest projecte, per ser dut a la pràctica , requerirà una especial intervenció de l'admi-
nistració pública, que el promourà entre els agents socials i desenvoluparà una gestió 
encaminada al desenvolupament sostenible amb un seguit de mitjans tècnics, econò-
mics i normatius. 
Paradoxalment, en e ls moments actuals, l'aproximació a la sosteniblitat global i la inves-
tigació dels nous instruments d'actuació no es concreta a nivell global sinó que s'està duent 
a terme mitjança nt programes locals de sostenibil itat, amb el supott de programes regio-
nals amb una o rie ntació més global. És en aquesta interrelació i complementarietat en-
tre e ls programes locals i e ls regionals que cal trobar els mode ls de sostenibilitat que 
després podran ser transportats, com a programes pilot, a un marc més ampli. 
A nivell mundial, les grans diferències entre els Estats apareixen magnificades quan, su-
perant e l marc teòric de la sostenibilitat dels recursos naturals, es discuteix la diferent 
implicació dels valors de justícia, de respecte als drets humans fonamentals, de distribu-
ció equitativa de recursos i de participació global de tots e ls agents públics i socials im-
plicats en aquest procés de desenvolupament. Tot i e ls avenços que es donen en alguns 
sectors, com l'abandó de productes que contribueixen a l'exhauriment de la capa d'ozó 
o la presa de consciència per a la preservació de la biodiversitat, aquests avenços no 
són homogenis i comparteixen la realitat amb programes públics que segueixen sub-
vencionant la degradació ambiental. 
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7. Itt-cull hàsic dc la legislació 
amhiental eun>pca aprovada ~· partir 
d<.· l'entrada en vigor del Vè 
Programa, referent al~ ..,ectors 
d 'actuació prioritari., 
La cursa pel canvi global es troba condicionada per l 'actual marc ideològic del ·pensament 
únic·: el monopoli de l'estratègia del lliure mercat i de la circulació de capitals, la dictadura 
de l'economia· presentada com a opció científica quan no és més que l 'opció po lítica 
dominant la qual , en tant que opció, ha dc ser obj<.:ctivament avaluada , corregida i fins i 
tot abandonada i substituïcb per una al tra. Aquest domini de la política ultraliberal, ma-
terialitzada prefen.:ntment pels grups econòmics que fo rmulen les grans decisions ma-
croeconòmiques corn dictats ineludibles a les instit ucions públiques, és, ben segur, un dels 
principals impediments en la cursa global pel rcequi l ibri ambiental i pel desenvolupament 
sostenible. 
omés unes institucions democràtiques i panicipatives podran assignar i redistribuir equi-
tativament els recursos mundials en un mercat basat en els preus reals i en l'ètica de la 
sol idaritat ambiental. D 'altra banda, reptes tan elementa ls com la insufic iència d 'ali-
ments i les guerres no podran ésser superats en el marc actu al , definit pel progressiu 
distanciament entre d '> països pobres i els països rics. El repte a l 'esperança dc la Cime-
ra de la Terra està serv it: s'ha universalitzat el concepte global de Desenvolupament 
Sostenible i s'ha constatat l 'estreta i complexa relació dc causa-efecte entre el creixe-
ment econòmic: d 'una minoria i el no-desenvolupament d'una majoria , entre la degrada-
ció ambiental global i l 'exhauriment de certs recursos naturals per sempre. 
7. I lluilístl'ia i re.o;iclus 
7. J.l He gi ament 793/93 del Consell de 23 
de març, directiva 93/67 de la Comissió 
de 20 de julio l i Heglamcnt 1488/ 94 de la 
Comissió dc 2H de juny, referents als prin-
cipis d 'avaluació de rist'OI> per a l'ésser humà 
i el medi ambient. 
7. 1.2 Dircctivc:-. 93/2 1. 93n 2, 93/ 101,94/69. 
96/ 54 i 96/ 56 qul! adapten al progrés tèc-
nic la directiva 67/54H relativa a l'aproxi-
mació d e Ics disposic ions lega ls, regla-
mentàries i administratives en matèria de 
classificació, embalatge i etiquetatge de les 
substàncil!s perilloses ( DOCE L l i O, 4/ 5/93; 
DOCE L 258, 16/ I 0/93; DOCE L 13, 15/ 1/94; 
DOCE L 38 1, 3 1/ 12/ 94 i DOCE L 248, 
.30/9/ 96). 
7. 1.3 Reglament 1836/ 93 del Consell de 
29 de juny, pd qual es permet que les cm-
preses del sccLOr industrial s'adhereixin amb 
caràcter voluntari a un sistema comunita-
ri de gestió i audito ria ambiental ( DOCE 
L 168, lOn / 9.3). 
7. 1.4 Reglament 2047/ 93 dc la Comissió de 
27 dc julio l, autoritza el comerç de substàn-
cies que destrueixen l 'ozó i productes que 
continguin aquestes substàncies amb paï-
sos i organit zacions que no siguin Parts 
en el Protocol de Montrea l relati u a les 
substàncies qul! esgoten la capa d'ozó (DO-
CE L I 8'5, 28/7 / 93), la Decisió 9<Í/ 68 del 
Consell dc 2 dc desembre dc 1993, sobre 
l'aprovaciú dc l'esmena al Prot(X:OI de Mon-
trea l (I)OCE L 33, 7/2/ 94) i el Reglamem 
3093/ 9/¡ del Consell de 15 de desembre, re-
latiu a lt:s substàncies que exhaureixen la 
capa d'ozó (I)OCE L 333, 22/ 12/ 94). 
7. 1. '5 Directiva 9'Í/.L dc la Comissió , dc 6 dc 
gener, adaptació tècnica de la Di rectiva 
7'5/ 324 sobre els generadors d'aerosols ( DO-
CE L 23, 28/ 1/ 94). 
7. 1.6 Directiva 94/ 3 1 del Consell dc 27 de 
juny, modifica la Directiva 9 1/ 689 relativa 
a residus perillosos ( DOCE L 168, 2/7/9·t) 
i la Directiva 9-t/ 67 del Consell de 16 de de-
sembre, relativa a la seva incineració (DO-
CEL 365, 3 1/ 12/ 94). 
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7.1.7 Directiva 9·1 62 del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 20 de desembre, 
relativa als envasos i residus d'envasos 
<DOCE L 365, 3 1/ 12/ 9·1). 
7. 1.8 Heglament 1492/96 dc la Comissió de 
26 de juliol, modifica els annexes 11 i ll i del 
Heglament 245')/92 sobre exportació i im-
portació de productes químics perillosos 
CDOCE L 189,30 7 96) i directiva 96 55 de 
la Comissió de · I de setembre. adapta al pro-
grés tècn ic la Directiva -6 -69. relath·a a 
l'aprox imació dc Ics disposicions legals. re-
glamentàries i admini:-t rati\'(!5 dels Estats 
membres que limiten la comercialització 
i ús cie determinades substàncies i prepa-
rats perillosos (I)OCE L 23 J, 12 9 96). 
7. 1.9 Directiva 96 'i9 del Consell de 16 de 
setembre, relativa :1 l'eliminació dels poli-
clorohifc nils i dels po liclorotrifeni ls 
(PCB/ PCT) ([)OCI: L h3. 2·t/ 9/ 96l. 
7. 1.10 Directiva 96 6 1 del Consell dc 2'-l de 
setembre, rela tiva a la pre\'enció i al con-
trol integrat de la contaminació ( DOCE L 
257. JO 10 96). 
7. I . 11 Directiva 96 62 dd Consell de r de 
setembre. sobre avalu~teió i gestió dc l:t qua-
li t:ll de l'aire ambient (DOCE L 296. 
21 J I 96). 
7.1. l:nc:rgia i c:omhustihll''-
7.2. I Directiva 9:3/ 12 del Consell de 23 de 
març, relativa al conringut dc sofre dc de-
terminats combustibles líquids (DOCE L 74, 
27/ 3/ 93). 
7.2.2 Directives 95/'59, 9·í/ 12 i % / 69 del Par-
lament Europeu i del Consell, modifiquen 
la Directiva 70/ 220 relativa a l'aproximació 
dc Ics legislacions dels Estats membres 
en matèria dc mesures contra la contami-
naciú :11mosfèrica causada per Ics cm issions 
dclsvehiclcsa motor (I)OCF. L 100, 19 3/ 9-í; 
DOCE L 282, I I I I !<){¡ i DOCE L J 86, 
28/7/ 93). 
7.2.3 Directi\·:t 93 76 del Consell de 13 dc 
setembre, rdativa a la limitació de les emis-
sions de diòxid de carboni mitjançant la mi-
llora dc l 'eficiència energètica (Programa 
SAVE) (I)OCE L 237, 22/ 9/ 93). 
7.2.4 Directi\'a 93 116 de la Comissió de 17 
dc desembre. adapta al progrés tècnic la 
Directiva 80 1268. sobre el consum dc com-
busti bles dels vehicles a motor ( DOCE L 
329. 30 12 93>. 
-.2.'> Dccisió 9 1 69del Consell de 15de dc-
.sembre de 1993. rela t iva a la celebració 
de la Convenció ,\ larc sobre el cam·i clim;l-
tic ([)OCE L 33.- 2! 94). 
7.2.6 Di rccti\':t 9 1/ 22 del Parlament i del 
Consel l de 30 de maig, sobre les condicions 
per a la concessió i l'exercici de les auto-
ri tzacions dl' prospecció, explo ració i pro-
ducció d'h id roctrburs ( DOCE L l 6cl , 
30/ 6 9·1). 
7.2.7 Direct iva 9-t 63 del Parlament Euro-
peu i del consell de 20 de desembre. sohrl' 
el control d'emissions de compostos org<l-
nics ,·olüt ib resu ltant de l'emmagatzemat-
ge i dist ribució dc benzina des de les ter-
mina ls dc le.s estacions de servei ( OOCE 
L 36'>, 31 12 9 t ). 
7.2.8 Dircctiva 96/ 1 del Parlament Europeu 
i del Consl'll de 22 dc gener, modifica la Di-
rectiva H8/77 sobre k s mesures a adoptar 
contr:t l 'em issió dc g;tsos i partícules con-
taminants procedents dc motors diesel des-
tinats a la propulsió dc vehicles (DOCE L 
'Í01 7, 17/ 2 96). 
7.5 T1~111.spor1 dl" Cl"rls prodm:lc.s 
7.3. I lkglament 2'>9/ 93 del Conse ll d ' I 
dc febrer, relat iu a la ,·igi l;lncia i control del 
trasllat dc residu:- en l'interior. a l'entrada 
i a la :-<H1id:t de la Comunitat Europea ( DO-
CE L 30, ú 2793). 
7.3.2 l{cglarm:nt EURATOM l'Í93/ 93 del 
Consell dc H dc juny, relatiu als trasllats 
de subst;lncies ràdioactives ent re els es-
t:lls membres CDOCE L 1·18. 19 6/ 93). 
7.3.3 Directiva 93/75 del consell de 13 de 
setembre, sobre Ics condicions mínimes 
exigides als vaixells als ports marítims de 
la Comunitat que transponin mercaclt: ries 
contaminants perilloses (DOCE L 2·17. 
'> lO 93) modificada per b Directi,·a 96 39 
dc la Comissió de 19 de juny ( DOCE L 196. 
7 8 96). 
- .3. 1 Direcri\'a 91 10 del Consell de 6 d'oc-
tubre. relativa a procediments uniformes 
de control de transports de mercaderies pe-
rilloses per ca rretera ( DOCE L 2 t9. 
17 10 95),1a directi,·a 96/ 3'> del Consell de 
3 de juny. relativa la designació i a la qua-
lificació professional d 'assessors de segu-
retat per al transport per ca rretera, ferro-
carril o per via navegable. de mercaderies 
peri lloses CDOCE L I el), 19/ 6/ 96) i la Di-
rectiva 96/49 del Consell dc 23 dc juliol. re-
lativa al transport dc mercaderies perillo-
ses per ferrocarril ( DOCE L 235. 1 ï/ 9 96). 
7. 1 Agricullura 
- . 1.1 Reglaments 2062 93 i -46 % de la Co-
missió, relatius a le.s d isposicions d 'apli-
cació del Reglament 2078 92 sobre mèto-
des de producció agr.Jria compatibles amb 
Ics exigències de la protecció del medi am-
bient i la consctvació de l'espai natural (DO-
CE L 187. 29/ 7/ 93. (I)OCE L l '5-I. 21/6/ 9-J 
i (I)OCE L I 02, 2'5/ IÍ/ 96). 
7.'Í.2 Reglaments 2608/ 93, Lt68/ 91Í, 238 1/ 94, 
120 I / 95. 1202/ 9'5 cie la Comissió, modifi-
quen els annexes del lkglamcnt 2092/ 91 
sobre producció agrícola ecològica i la 
seva indicació en els productes agraris i ali-
menticis C DOCE I. 239. 2'-l/9/ 93: DOCE L 
"9. ct/ 3/ 9·1; DOCE L 2'5'>, I 10/ 9-t: DOCE 
L 11 9. 30/'5/ 9'5 i DOCE L 11 9. 30/'5/ 9'5) i 
en el mateix sentit el Reglament 1935/ 9') 
del Con:-.ell dc 22 dc juny (DOCE L 186, 
'5/ li/ 9'5). 
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7.4.3 Reglament 1054/ 94 de la Comissió de 
5 de maig , relat iu a Ics d isposic ions del 
scguimenL financer dels programes apro-
vats en vi rtut dcl l\eglamcnt 2080/ 92 pel 
que s'estableix un règim comunitari d 'ajuts 
a les mesures fo restals en l 'agricul tu r<l 
(DOCE L L L'), 6/:i/ 94). 
7.4 .4 Directiva 95/ 8 dc Ja Comissió dd l O 
d'abril , mod ifica la Direct iva 77/ 535 so-
bre mètodes de presa de mostres i anàl isi 
dds adobs (I)OCE L 86, 20/ 4/95) i la Di-
n:ctiva 96/ 28 dc la Comissió dcl l O de maig, 
adapta al progrés tècnic la Directiva 76/ 116 
sobre adobs ( DOCE L 14 O. I 3/ 6/96). 
7.5 Recursos naturals 
7.5.1 Heg lamc nt 926/ 93 dc la Comissió 
d'I d 'abri l <DOCE L 100, 26/4/93) pel qual 
es modif ica el Reglament 1696/87, el Re-
glament 836/94 de la Comissió de 13 cf a-
bri! (I)OCE L 97, 15/ 3/ 94) i el Reglament 
690/ 1995 dc la Com issió dc 30 de març, 
modifiquen el Reglament 1091/ 94 ( DO-
CE L 71 , 31/3/95) i ell\eglament 1398/ 1995 
de la Comissió de 21 de juny. mod ifica el 
Reglament 1696/ 87 pel que s'estableixen 
determinades modalitats d'apl icació del l~e­
glamenr 3528/86, relatiu a la protecció dels 
boscos en la Comunitat contra la conta-
minació atmosfèrica (DOCE 1. 139, 22/6/ 95). 
7.5.2 Reglaments 1170/ 93 i 804/94 dc b Co-
missió , estableixen d isposicions d 'aplica-
ció dell~eglament 21 58/ 92 rel<~ tiu a la pro-
tecció dels boscos co munitaris co ntra els 
incendis (f)OCE L I J8, 14/ 5/94 i DOCE L 
97, 15/ 3/ 94). 
7 .5.3 Regla ments 1534/95, 558/ 95 i 2727/ 95 
dc la Com issió , modifiquen el Reglament 
3626/ 82 relatiu a l'aplic 1ció en la comu-
nitat del Conveni sobre el comerç inter-
nacional d 'espècies amenaçades de rau-
na i nora si lvestres (DOCE L 151, 23/6/ 9.3; 
DOCE L 57, 15/ 3/95 i DOCE L 284, 28/ l/95). 
7.5.4 Directiva 94/ 24 del Consell de 8 dc 
juny, modi fica l 'annex 11 de la Din:cti va 
7/¡/ /¡09 sobre co nservació d ':1us silvestres 
(DOC!:: L 164, 30/ 6/ 94). 
7.5.5 Reglament 3062/ 95 del Consell dc 
20 de desembre, sob re una actuació en 
favor dels boscos tropicals <DOCE L 327, 
30/ 12/95) . 
7.5.6 Decisió 95/ 308 del Consell , de 24 
dc ju lio l, relativa a la celebració . en nom 
dc: la comunitat, del conveni sobre pro-
tecció i ús dels cursos d 'aigua Lransf ron-
tercrs i els llacs internacionals (DOCE L 186, 
5/ 8/ 95) • 
